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ABSTRAK 
Mesin pengering pakaian super dryer  terdiri dari tiga casing yaitu casing 
utama, casing kipas , dan casing panel. Tujuan pembuatan casing pada mesin 
pengering pakaian super dryer   adalah mengetahui : (1) bahan yang digunakan 
untuk pembuatan casing; (2) alat dan mesin yang digunakan; (3) cara pembuatan 
casing; (4) hasil uji kinerja casing. 
Metode yang digunakan dalam pembuatan casing  yaitu : (1) menentukan 
bahan yang akan digunakan; (2) memilih alat dan mesin yang akan digunakan; (3) 
cutting plan; (4) langkah-langkah proses pembuatan casing; (5) uji dimensi; (6) 
uji funsional; (7) uji kinerja. 
Tujuan dari pembuatan casing pada mesin pengering pakaian super dryer 
telah diketahui yaitu: (1) Casing mesin pengering pakaian terbuat dari bahan : plat 
galvanis T: 0.8mm, plat eyser T: 0,8mm. (2) Mesin dan alat yang digunakan : 
mesin gulletin, gerinda tangan, kikir, penggores, alat bending conventional, mesin 
bor, alur meter, mistar baja, penggaris, siku, penitik, tang, sarung tangan, palu, 
palu karet, kunci bor, kunci gerinda mesin las MIG, tang potong, topeng las, 
apron, sarung tangan, clamp. (3) Proses pembuatan casing utama, casing kipas, 
casing panel melalui beberapa tahapan yaitu pengukuran bahan, pemotongan 
bahan, pengeboran, pengealuran dan Bending. (4) Hasil uji kinerja casing mesin 
pengering pakaian yaitu: Casing utama dapat menahan ruangan pemanasan agar 
tetap panas dengan baik. Casing kipas dapat melindungi kipas, heater dan jalur 
masuk udara dapat bekerja dengan baik. Casing panel  dapat menampung panel 
kelistrikan yang dibutuhkan dalam menjalan operasi sistem kinerja mesin 
pengering pakaian. 
 
 
Kata kunci : Casing utama, casing kipas dan casing panel. 
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MOTTO 
 
“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajalah untuk tenang dan 
sabar”.(Khalifah Umar) 
“Anda tak perlu menjadi lebih baik dari pada orang lain, anda hanya perlu 
menjadi lebih baik dari pada diri anda sebelumnya”.(Wayne Dyer) 
“Untuk jadi maju memang banyak tantangan dan hambatan, kecewa semenit dua 
menit boleh tapi harus bangkit lagi”.(Jokowi) 
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